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Mehmed Akif gecesi
(Baştarafı 6 inci sahifede) 
yat yapmaktan başka bir şey değil­
di. Çünkü o Kıyıcı Osman pehlivan­
la vakıa güreşiyordu ama ders almak 
için...
Nasıl tahmin ederdim ki Akif ölüm 
döşeğinde bile bana kollarını yukarı­
ya kaldırarak Kıyıcı Osman pehlivan­
dan bahsedecek:
—  Kıyıcı Osman pehlivan Namık 
Kemalin emmisi idi...»
Mi tat Cemal Akifin nasıl baytar 
mektebine, Halkalıya girdiğini anlat­
tı. Onun spor hayatından bahsetti:
—  Mektepte Doru adında bir at 
vardı.
Akiften başkası bu ata binemezdi. 
Başkaları üstünden muntazaman dü­
şerlerdi. Akif yalnız ata değü karala­
ra denizlere de hükmederdi.
Hatta arkadaşlarını toplayarak ka­
radan Edirneye gitmeğe bile kalkabi­
lirdi. İyi yüzerdi. Ufukta başım su­
dan çıkararak karadaki arkadaşlarına 
gülmek en büyük zevki idi. Yüzmek, 
yürümek, güreşmek... Bunlardan baş­
ka Halkalı mektebinde Akif için bir 
dert daha başladı: Şiir meraSı..
O nakil vasıtalarım sevmezdi. Ver­
diği bir sözü geri bırakacak hiçbir ma­
ni dinlemezdi.
Meşrutiyetin ilk senelerinde bir 
cuma adam boyu kar yağmıştı. O 
gün Akifin sevmediği vasıtaların hiç 
biri işlemiyordu. Bizim eve sütçü, ek­
mekçi gibi adamlar bile gelmemişler­
di.
Biz öğle yemeğinden sonra ekmek­
çiyi beklerken kapı çalındı.. Fakat
gelen Akif beydi. Bıyığının bir tarafı 
donmuştu.
Ben Çapada oturuyordum. O Beyler, 
beyinde. O gün Beylerbeyinden Be- 
şiktaşa tek bir vapur işlemişti.
— Beşiktaştan Çapaya yürüyerek 
mi geldiniz? dedim.
— Evet... Her şeye rağmen geldim. 
Çünkü söz vermiştim!., dedi.
Onun verdiği sözü yerine getirme­
mesi için kar, karayel vesaire bir se­
bep olamazdı. Bunu söyleyince ben:
—  Aman dedim, benim verdiğim 
sözün şiddetli bir lodosa bile taham­
mülü yoktur.
Ondan sonra ona söz vermeğe kork­
tum...»
Mitat Cemal uzun uzun ve mükem­
mel bir surette Akifi tahlil etti.
Bundan sonra yüksek muallim mek­
tebi gençleri tarafından Akiften par­
çalar, Çanakkale, Azim, Birlik, Bül­
bül, Kendim için ve Asımdan parça­
lar okundu.
Profesör Ali Nihad, Akif hakkında 
bir konferans verdi.
Dünkü merasim ile yüksek mual­
lim mektebi gençleri hakikaten bir 
kadirşinaslık nümunesi gösterdiler.
Bugün yapılacak merasim
Şair Amerhum Mehmed Akifin ölü­
münün senei devriyesi münasebetile 
bugün saat 10 da Edirnekapıdaki me­
zarına temeltaşı atılacak ve bu mü­
nasebetle bir ihtifal yapılacaktır. Öğ­
leden sonra Beyazıt camiinde mevlûd 
okutulacak, saat 18 de de üniversite 
konferans salonunda diğer bir ihtifal 
yapılacaktır.
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